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and lkuo FuRUKAllTA*
Recently, there has been a shortage of Shiitake(L92ιttvs θJοJ9s)bed―10gs
in every district of 」apan.  On the other hand, studies on the potential use
of poor―quality hardlvOOds and the softll・oods frOm thinning operations are
made.  In this paper,  the suitability of unutilized woods for Shiitake bed_
logs is described.
The results obtained are as fonows i Niseakashia (■οbj″サα ps92じο―αcαc,α)
is usable for Shiitake bed―logs frOm the viel17points of gro、vth dex, mycelial
density, thickness of bark and amount of accum■lation,
Inhibitory substances 、vere mainly present in the ethanol―benzene cx r ctives
obtained from the sapwoodS of softwoods.  Karamatsu(LαTJπ ′ぞpとοJθpJs)and
Sugi(CTypιοη θTどα ブ叩 ο2'Cα)Can be utilized for Shiitake bed―logs,because the
mycelial grollrth of Shiitake on thier salvdust is moderately successful.
1.緒  言          2.実 験 方 法
ンイタケ産業の飛躍的な発展とともに, シイタケ原木  2 1 供 試 菌
の不足が深刻化し,原木の安定供給が望まれている。こ  市販の種菌 (菌興514号)より分離 したシイタケ
れに対処して各地方で原木林の育成に力が注がれている  (L9研J,■s¢Jοじ9s(Berk)Sing.)を用いた。菌株は
が,現段階では不十分であるよ)           pepton_malt extract寒天培地で25℃,10日間平面培養
一方,低質広葉樹とよばれる未利用広葉樹のほとんど したものを用いた。
はパルプ用原料として伐採・売買されているにすぎず,   2.2 供 試 材
その伐採跡地は有用針葉樹への転換が行われている。ま  Table l lこ示される広葉樹26樹種,針葉樹4樹種を
た,針葉樹林から生産される間伐材は材質や価格等の点 用いた。広業樹は昭和54年10月,針葉樹は昭和53年5月
から利用されないまま林地内に放置されている場合もあ に伐採した。ニセアカシアは鳥取大学湖山演習林にて,
る。                         その他の樹種はすべて′島取大学蒜山演習林にて伐採した。
近年, このような未利用材の有効利用に関する研究が  クヌギはコントロールとして用い, ノグルミ, アカシ
各方面から進められているよ'7,11,13,14)この一環として, デ,ハンノキ,カシワ, ミズナラ,コナラ, クリ, ヌル
ここでは低質広葉樹および針葉樹間伐材のシイタケほだ デなど従来からほだ木として使用されている樹種はクヌ
木への適用について検討を行った。           ギと比較するために供試した。
半鳥取大学農学部林学科木材工学及林産化学研究室
D9PαTヶη?″ι 9′ FoT9SιTg, F9c″どり OF/1gT'c″力″T9, ToケιοTJ E/2J99 TdJを
未利用材のシイタケほだ木適性
Table l  llrood species tested fOr the suitability
for shiitake bed-10gs.

































CοT,vs cο,ιTOυ¢TSα Hemsl,     Mizuki
Cザ?ιんrαう。TbJ,ぞTυJs sieb et Zucc Ryobu
S″″α″ ブαpο″JCtI Sieb et Zucc     EgonOki
SoftwOOds





































































































































































































■  GrOwth index
** ヽlycelial density.卜Iycelial density is represented
as followsI(+)一th in,(1+)一medium,(―H+)
一dense.








性 を付与 している成分としては,クリの tanninl)ヤマグ
ワの morinr)oxyresveratrO1 5)等が知 られている。
未利用材のシイタケほだ木適性
Table 3  GrOwth Of Shiitake―fungus on hOt




























* Growth index.**キref,to Table 2.
**Treatment effect When the differencc(Dbetween
bOth grOwth indexes ranges from zero to ten,one
is assigned fOr treatment effect(TE),and when
10≦D<20, TE is 2,and sO On,Plus means that
the mycelial grOwth increased with a hot―water









Karamatsu Akamatsu Sugi   Hinoki  Kunugi
Fig。l  GrOwth index Of Shiitake―fungus
on softwood media
l  i nOn―treated medium
%hOt―water extracted medium








Fig.2  Effect of ethanOl―benzene extractives
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